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Conflictes artificials
Sembla que el problema religiós ha arribat a un punt crític, di&cil i perillós.
La discussió i la probable aprovació per les Corts Constituents espanyoles de la
llei de Congregacions religioses, han estat per G plantejades. Hom diria que Ler-
roux, secretament lligat amb les estremes detres, ha intentat a darrera hora un es-
orç suprem per tal de bandejar un govern que no pot eludir, constitucionalment
parlant, aquesta qüestió ni podia tampoc ajornar-la per més temps. Quan el de¬
bat de l'esmentada llei semblava imminent a començos del passat desembre, nos¬
altres ja consignàrem la nostra opinió sobre un projecte que danya els principis
de la més elemental llibertat i estableix un precedent inacceptable de prohibició
de l'exercici d'aquells drets que la pròpia Constitució proclama com universals,
en perjudici exclussiu d'un determinat estament social. Malgrat tot, el govern Azt-
ña no vacila en preconitzar un dictamen que encara accentua la ¡duresa d'una llei
perfectament antiliberal. La raó que hom dona com a incontrovertible és que
amb la promulgació i execució d'aquesta llei el Govern i el Parlament no fan al¬
tra cosa que cumplir Gdelment preceptes de la Constitució de l'Estat, preceptea
sagrats i indefugibles. Es obvi que el mal prové de la llei fonamental, discutida i
aprobada en mig d'una atmósfera de partidisme, incompatible amb la justa in¬
terpretació dels sentiments veritables del pais. 1 és, aixi mateix, evident que el Go¬
vern no té ara altra cami que aquells que li assenyala la prolongació de la trajec¬
tòria constitucional. Però no ès menys clar, que l'aplicació d'un precepte legal
ofereix una certa elasticitat; és indiscutible que la reglamentació d'una llei pot
atenuar sensiblement la cruesa que p^gui entranyar. En el present cas, ningú no
desmentirà que l'ambient imperant avui a Espanya en aquelles zones més nobles
1 més respectables per llur liberalisme i llurs sentiments democràtics, no és pas
favorable a un radicalisme desconsiderat i perillós amb el qual es crearà artiG-
cialment un corG'cte escolar importanlissim—com si no n'existissin ja prou de
ben espontanis —i s'aprofundiran les divergències religioses que en determinats
sectors poden produir una exasperació de conseqüències funestissimes. L'episodi
darrerament registrat a Bilbao, amo motiu d'un acord municipal on es disposa el
desplaçament d'una estàtua de Jesús, és un anunci inquietant d'una possible lluita
religiosa.
Contra el que pugui assegurar el senyor Azaña, hi ha a la peninsula un im¬
portant contingent de Gdels catòlics. Es una realitat que un govern sota un règim
ds llibertat no pol desconè xer. Cal^respectar aquestaj.'opin'ó religiosa; els drets
d'uns ciutadans no poden cohibir-se pel fet que aquests] professin i exerceixin
una doctrina, una doctrina, fet i fet, profundament humana, generosa i justa.
(Del Diari de Sabadell)
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Avís als subscriptors
Per malaltia d'alguns dels repar¬
tidors del "Diari", els nostres vol¬
guts subscriptors s'hauran donat
compte de certes deficiè cies en él
repartiment.
Repartidors interins s'han encar¬
regat d'aquella operació, 1 és per
això que agreïrem als senyors subs¬
criptors que es serveixin notificar-
nos la menor irregularitat que ob¬
servin.
Estem segurs que tothom es farà
càrrec del cas i ens serà perdonada
qualsevol deficiència que, bo i la¬




Dissabte passat, a les set del vespre,
tingué IfÒc l'inauguració del nou esta¬
bliment «Granja Suïssa», instal·lat al
baix ¿è la casa n.® 13 del carrer de Bar¬
celona.
El nou establiment, propietat de la
senyora Ramona Bartrés Vda. de Dò-
ria, està dotat de lot el confort i higie¬
ne que requereixen els establiments de
squesta classe. L'instal·lació i decorat
hm estat projectats i dirigits pel jove
decorador i professor de dibuix, senyor
Marc Zaragoza i Mach. L'execució ha
anat a càrrec dels industrials següents:
Fusteria, senyors Alum i Valls; Pintura,
Casa Zaragoza; Mestre d'Obres, senyor
Joan Nogueras; Mobiliari, senyor San¬
tiago Domènech; Lampisteria, vidres i
instal·lació elèctrica, senyor Francesc
Fàbregas; Ferreteria, senyor Joan Julià,
i Marbres, senyor Joan Casas.
A l'acte inaugural hi assistiren el ti¬
nent d'alcalde, senyor Vicents Esteve,
en representació de l'alcalde, propieta¬
ris de diversos establiments del carrer
de Barcelona, molts industrials i co¬
merciants de la ciutat, representants de
la Premsa local i corresponsals de la
Premsa de Barcelona. Ens abstenim de
donar noms per no incórrer en lamen¬
tables omissions.
Els invitats foren obsequiáis amb
dolços i xampany, servits per l'acredi¬
tada Pastisseria Miracle.
En nom de la senyora propietària,
oferi el nou establiment als invitats i a
tota la ciutat, el secretari de la Junta de
l'Associació de Premsa de Mataró, se¬
nyor Francesc Escarpenter i Fors. Va
contestar-li el senyor Esteve qui enaltí
l'esforç de la propietària en haver mun¬
tat a Mataró un establiment amb els
avenços que a la ciutat li correspon.
En els darrers dies, s'ha agreujat la
situació dels principals mercats estran¬
gers. L'orientació que assenyala la Bor¬
sa de New York, és fortament pessimis¬
ta i això obliga als mercats europeus a
adaptar-se al mateix ambient. Per altra
part, hom observa una gran lentitud en
¡'arranjament de molts afers íntimament
relacionats amb la reconstrucció eco¬
nòmica mundial. La qüestió dels deutes
de guerra, la conferència del desarma¬
ment, la conferència econòmica i altress
qüestions de cabdal importància, so¬
freixen continuats aplaçaments, que
malmeten moltes de les esperances po¬
sades en aquestes reunions.
La nova situació política d'Alemanya
i les derivacions de la darrera crisi
francesa, no han produït gaire impres¬
sió als mercats borsàtils, per quant, cal
reconèixer, que ambdós aconieixements
es donaven per descomptats. En con '
junt, la situació política dels països eu¬
ropeus no serveix més que per afavorir
a l'Anglaterra, que en els darrers dies
veu com la seva moneda obté una con¬
tinuada revalorització, que s'esforcan
en contenir els capdavanters de les fi¬
ní nces angleses.
Pel que respecta a Espanya, la situa¬
ció de les nostres Borses no assenyala
cap variació d'importància. Hom pot
resumir l'orientació dels borsistes en
tres punts concrets: Primer. Preferèn¬
cia absoluta del diner envers els valors
d'Estat i similars. Segon. Prudència en
les adquisicions dels valors industrials.
Tercer. Indiferència i abstenció en la
compra d'accions i especialment del
mercat a terme.
Cal parlar d'aquesta orientació del
mercat. Creiem que e! mercat de valors
d'Estat, està a punt d'esgotar les possi¬
bilitats alcistes, en primer terme perquè
el marge d'a'ça ha quedat molt limitat.
L'Amortiízable net, als voltants de 98.
L'Interior per sobre del canvi de 66.
L'Amortilzable de l'any 1920 a 91, etcè¬
tera, etc., són canvis molt alts i que cos¬
tarà superar. En segon terme: Cal tenir
en compte que dintre poc el Govern
tindrà de fer apel·lacions al crèdit pú¬
blic. La quantia serà aproximadament
d'uns 500 a 600 milions. Tot i admetent
la capacitat adquisitiva del mercat, cal¬
drà iniciar un descens de les cotitza¬
cions actuals. Finalment, l'orientació
del diner s'encaminarà poc a poc en¬
vers els valors industrials de recone¬
guda categoria.
Aquest darrer punt és el que cal re¬
marcar degudament. Avui es cotitzen a
Borsa un determinat nombre de valors
que mereixen uns canvis molt supe¬
riors als actuals, tant per les seves ga¬
ranties, com per les seves possibilitats
futures. Assenyalem entre ells els deu¬
tes Ferroviaris de l'Estat, les Cèdules
del Crèdit Local, els Bons de l'Exposi¬
ció de Barcelona, les Obligacions Pro¬
vincials, alguns Ajuntaments (Santan¬
der, Girona, Lleyda, Badalona, etc.), les
Cèdules del Banc Hipotecari, Obliga¬
cions Marroc 5 per ICO, Confederació
de l'Ebre, fc. Tánger a Fez, Tramvies
de Barcelona 6 per ICQ, Barcelona
Traction 6 per 100, Unió Elèctrica de
Catalunya, Bons de la Catalana Gas i
les accions preferents de la mateixa
Companyia, Gas Lebon 6 per 100, Re¬
gadius Llevant 5 per 100, Elèctrica del
Cinca 6 per 100, etc, etc., que són me¬
reixedors de canvis molt superiors als
actuals. Per això hem de creure que
l'orientació dels borsistes es dirigirà
envers aquesta mena de valors. No hem
de tardar a veure-ho confirmat.
En els darrers dies, hom ha pogut
observar aquesta tendència. Les Cèdu¬
les del Crèdit Local han millorat en to¬
tes les seves emissions. Actualment les
del sis per cent que coli'zen a 81, ofe¬
reixen una bona oportunitat. Les Obli¬
gacions Provincials, ban pujat de 83 a
a 85. Les Hidrogràfiques de l'Ebre 6
per 100, pugen fins prop de 87. Els
Ajuntaments de Girona, milloren dos
enters. Els de Lleyda pugen de 76 a 82.
Els de Badalona de 78 a 80, i els de la
Exposició de Sevilla de 69 a 71. Els fer¬
rocarrils Tánger a Fez, milloren fins a
91. Els Regadius de Llevant, pugen de
57 a 59, i les Barcelona Traction de 84
a 85. Els Tramvies Barcelona recupe¬
ren el canvi de 80. També cal destacar
la puja de les Trasatlàntíques 5'50 par
100 que pugen de 68 a 73. Les Union
Naval de Llevant, tenen compradors
que obliguen a una puja continuada de
73 a 78. També es mantenen molt fer¬
mes les Motrius, especialment les de
l'any 1920.
En conjunt doncs, el mercat de va¬
lors industrials ha presentat un bon as¬
pecte i hom creu que la tendència és de
franca millora. Pel que respecta al mer¬
cat a termini, cal registrar la més abso¬
luta indiferència. Únicament els Explo¬
sius i els Colonials, han assolit un mer¬
cat d'importància. La resta de valors,
queda abandonada sense que de mo¬




La senyors Ramona Vda. de Dòria i
el seii fill Andreu de Dòria i Bartrés,
secundats per les senyoretes Rosita i
Maria Pagès, que feren els honors «Is
invitats, foren molt felicitats per tots els
assistents.
NOTES POLITIQUES
La conferència de Bofill i Mates
' Avui, a un quart de vuit del vespre,
a la Sala Mozart (carrer de la Canuda,
número 31, Barcelona) Jaume Bofill do-
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narà la seva anunciada conferència so¬
bre el tema «Per la nova estructuració
de la política catalana».
No cal dir com aquesta conferència
esdevé important, tenint en compte la
personalitat del conferenciant, la seva
activa participació en els esdeveniments
del darrer decenni i el gran predica¬
ment que el seu verb té en les actuals
promocions polítiques i socials. L'acte
serà públic.
Hom fa gestions, a petició de molts
nuclis de fora de Barcelona, perquè
l'acte sigui radiat.
Un míting d'Unió Democràtica
de Catalunya
Per a un dia de la setmana entrant, |
Unió Democràtica de Catalunya orga- j|
nitza un acte d'añrmació nacionalista i |
democràtica que tindrà lloc en un am- >
pii local de Barcelona. I
Havent-se produït dins de la política ]
catalana, mrjorment aquests últims dies I
certes aciiiuds i rectificacions de con- |
ducta, sabem que el sol anunci d'aquest |




11 Campionat de Mataró
Clemente, de! Júpiter, guanya el pri¬
mer lloc de juniors, i Gibert, del
Pensament, ei de neòfits
Organi zal pels enlusiastes elements
de l'Iris Atlètic Club de Mataró, va ce-
lebrsr-se diumenge al mati, amb bon
èxit, el II Campionat local de Cross da¬
munt un recorregut aproximat de set
quilòmetres.
Ei guanyador, Clemente, va coldo-
car-se de bon començament al cap del
grup, seguit de molt aprop pel malaro-
ní Col, el qual féu una bella cursa.
El recorregut, força accidentat, i en
dolentes condicions degut a la pluja del
dissabte, féu que els atletes no donessin
el lendíment acostumat.
Per equips de club guanyà el Júpiter
C. D., que fou l'únic que aconseguí
classificar a tres corredors.
Classificació juniors i seniors
1. Francesc Clemente, del C. D. Júpi¬
ter, senior, en 25 m. 20 s.
2. Gerard Cot, del C. E. Laietània,
senior, en 25 m. 32 s.
3. Mettfbrado, del J. E. Pensament,
junior.
4. Boloix.—5. Boira.—6. Llopart, de
l'Iris A. C.—7. Esteban.—8. Pera.—9.
Corbí.—10. Bulbena.—11. Candela.—
12. Colominas.
Ciassificació neòfits i debutants
1. Pau Gibert, del Pensament de Sa¬
badell, en 14 m. 30 s.
2. Alfons Vilar, del C. E. i E. Giro¬
ní, en 14 m. 49 s. 8-10.
3. Josep Figueras, del Pensament de
Sabadell.
4. Colomer.—5. Marcià Blasco, Iris
Atlètic Club.—6. López.—7. Solé.—8.
Suàrez.—9. Bellapart.—10. Joan Balles-
cà, de l'Iris A. C.—11. Joan Nenell, del
C. E. Laietània.—12. Miquel Lladó, de
l'Iris A. C.—13. Teruel.—14. Angel Jo¬
sep, de l'Iris A. C.—15. Martínez.—16.
Angel Soria, de l'Iris A. C.—17. Estefí-
nell.—18. Pessolas.—19. Josep Esteve,
de l'Iris A. C.
Ciassificació per equips
l.—J. E. Pensament de Sabadell, 11
punts.
2 —C. E. i E. Gironí, 12 punts.
3—Iris Atlètic Club, 22 punts.
Billar
Festival - homenatge als jugadors
J. Masisern i P. Montasell
Tal com anunciàvem dies enrera, pu¬
bliquem avui ei programa del festival
que el Billar Club Mataró dedica als
seus jugadors Josep Masisern i Pere
Montasell com a comiat i benefici amb
motiu de la seva pròxima marxa per ai
compliment del servei militar.
Aquest festival-homenalge es cele¬
brarà demà, a les nou en punt de la nit,
es desenrotllarà tal com segueix:
I.—Matx a 150 caramboles, lliures,
entre Josep Masisern i Pere Montasell,
del B. C. M., conlra Josep Giralt i Oc¬
tavi Domènech, de la Penya Iris.
II.—Torneig a 5 caramboles per tres
bandes, entre Masisern, Montase!!, Sa¬
bater, Gioí, Estrems i Massueí.
III.—Gran torneig a 10 caramboles
de fantasia, presentades pel B. C. M,
entre Masisern, Sabater, Xaudaró, Es¬
trems i Massuet.
El guanyador d'aquest torneig juga¬
rà al final amb el senyor Parera sobre
cinc caramboles de fantasia extra.
El B. C. M. espera de tota l'afició es¬
portiva en general i biliarística en par¬
ticular, així com tothom que desitgi tes¬
timoniar el seu aprcci o simpatia ais
homenatjats, que demà a la nit es tro¬
bin reunits, per al major èxit del festi¬
val, en el saló de billars «Tivoli», on
tindrà lloc tan simpàtica festa.
M.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Asma)
Observacions del dia 14 de febrer 1933
Elores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 762 8—759 3
Temperaturai 9'6—11'
AU. reduïda: 761'9—758 2
Termòmetre sec; 10 3—11*
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i.'®baarTad«ri J. M. E. G.
Demostracions dels meravellosos
S cavalls 4 cilindres i 8 cilindres
Joan Soleras
aoencia oficial GARAIG LEPANT — MATARÓ
REPARACIÓ DE COTXES — RECANVIS — ACCESSORIS
Diumenge, a les ires de la tarda, en
passar pel carrer de Lepanlo, En Fer¬
ran Salicrú i Torrentó, domiciliat en el
carrer de D Magí, 16, va tenir la des¬
gràcia de caure causant se una ferida al
cap. Fou assistit pel Dr. Puig en la Clí¬
nica «La Alianza» i més tard ingressà a
l'Hospital.
—Nuvis: Bateries de cuina bones i
barates a La Cartuja de Sevilla. Barres
i jocs de fantasia per síors i cortinal-




Aprovades per la Corporació muni¬
cipal les relacions de propietaris de fin¬
ques amb façana als carrers de Gravi-
na, Llauderi Avinguda de la República,
Unió, Biada, Ronda de Prim, Ronda de
Barceló, Fermí Galàn i Joaquim Costa,
que deuen costejar l'import de la cons¬
trucció de les voravies de lloseta fins
als dos metres de fòns en toia l'amplg.
da de les corresponents finques, queda
ejiposat al públic en la Secretaria Muní-
La comissió gestora dels treballs
d'organi'zíció de la Secció Fotogràfica
dt I. Societal Iris, cooïida a la reunió j '"P""" P« a que els
interessats puguin formular per escrit
les observacions o impugnacions que
que tindrà lloc ei dia 16 del corrent, a
les nou de la vetlla, a la sala d'actes de
l'esmentada Societat, per a canviar im¬
pressions sobre la formació de la ma¬
teixa.
J. Oriol Tuñí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ta
C.® d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Notes Religioses
considerin procedents per el termini
de vint dies a comptar de l'endemà del
en que apareix! aquest anunci en el
«Boletín Oficial» d'aquesta província,
durant els quals i en els set següents
podrán presentar se els aludits escrits
per els reclamats.
Mataró 10 de febrer de 1933.—El Bat¬
lle,/osep Abril.—P. A. del E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boado.
EDICTE
Aprovats per l'Exm. Ajuntament, en
sessió del dia 10 del corrent, els Pres¬
supostos prorrogats per a l'exercici de
1933, amb les modificacions que s'es¬
menten en ies corresponents Memòries,
Dimarts, Sani Fausií, pvre, i Santa | resten exposats al públic en la Secreta-
Jovita, mr. } rio Municipal, per espai de quinze dies
QUARANTA HORES hàbils, tal com disposa l'últim paràgraf
Demà, continuaran a Santa Maria per | article 5.e del Reglament d'Hisenda,
Margarida Polls Vda. de Martí (a. C, s.) ¡ durant els quals, es podran presentar
Basílica parroquiai de Satiia Maria,
—Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, dea de dos quarts de 6 a les 9
la úüima a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, Irisag^; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a les ànimes; a les
9, missa conventual cantada. Al vespre,
a un quart de 8, rosari i visita al Saníís-
sim; a tres quarts de 8, novena solem¬
ne a la Verge de Lourdes.
Dimecres, a dos quarts de 8 i a les 8,
misses per Na Dolors Rimbau Vda. de
Fanals (a. C. s.), a càrrec de ia Guàrdia
d'Honor.
Pûrràf_^Ia de Sani jmn i Sast
Tots els dics feiners, saSssa cada rati-
jï hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Dimecres, a dos quarts de 9, missa i
exercici dedicat a Santa Teresa de Jesús.
Església del Santa Anna, — Tots els
dies, misses a dos quarts de sis, a las
sis, set, dos quarts de vuit i a tres quarts
de vuit. La de dos quarts de sis, en su¬
fragi de don Josep Gavíria (a. C. s.). La
de dos quarts de s«t, a intenció d'una
família devota. La de dos quarts de
vuit, gregorianz, en l'altar de Santa Ri¬
ta, en sufragi de donya Dolors Mas, vi¬
dua de Trullàs (a. C. s.). La de tres
quarts de vuit, missa amb assistència
dels nois.
Dimecres, missa a dos quarts de set
en l'altar de l'Escola Pia, a intenció de
una persona devota, i a ies set, en l'al¬
tar de Sant Caiassanç, a intenció de la
família Tuñí.
les reciamadons que es cregin conve¬
nients.
Mataró 13 de febrsr de 1933.—L'Al¬
calde,/osep Abril.
EDICTO
Publicando el alistamiento rectificado
D. José Abril y Argemí, Alcalde Pre¬
sidente del Ayuntamiento de Ma¬
taró.
HAGO SABER: Que se ha rectifica¬
do definitivamente y se expone al pú¬
blico el alistamiento de mozos para el
Reemplazo del Ejército en el año actual.
Lo que pongo en conocimiento de!
público en cumplimiento del artículo
119 del Reglamento parala aplicación
de la ley de Reclutamiento.




Escriure a l'Administració del Diari
n.° 1221
i. Yallmajor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 deia?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions « emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi'
timació ds contractes mercantils, etc.
CIídíu per & Maiaiiies de la Pell i Tiaitanent del Di. ïlSI<»Dr« LlinÀs
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Caració de les «úlceres (Ilagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen-
fes, de 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 : — : MATARÓ
diari de mataró 3
lícies de darrera írora
loíormACló de l'Agòncle Pobre per conferencies telefôniQiies
Barcelona
3f03 tarda
Servei meteorològic d» Catalunya
Situació general atmosfèrica d*Euro-
pi a les set hores del ¡dia 14 de febrer
de 1933:
Persisteix a la gran part de la Penín¬
sula Ibèrica el règim de temps variable
plovent en abundància a Andalusia i
■Casteila.
Per Itàlia i França cl temps es bo
amb cel serè i temperatures baixes.
Una important i extensa depressió
barométrica centrada a la mar Bàltica
dóna lloc a temporals de pluja i neu
»mb vents forts de! Nord a Escandinà- !
<via, Països Baixos i Alemanya, j
L'anticicló de les illes Britàniques j
s'allunya cap a l'Atlàntic, establint-se a '
la meitat meridional d'Europa pressions ;
baixes motiu pel qual el temps perd
estabilitat.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores: I
Pel Pireneu fa bon temps i per tota j
la resta de Catalunya domina temps va* ;
fiable amb cel nuvolós i temperatures |
en descens. I
La mínima d'avui ha estat de 4 graus J
sota zero a Ribas i Sant Julià de Vila¬
torta.
A la vall de Núria la temperatura mí¬
nima ha estat de 3 graus sota zero i el
gruix de neu és de 59 centímetres.
Caudal del Segre a Camarassa, 49
metres cúbics per segon.
Caudal del Noguera a Tremp, 30 me¬
tres cúbics per segon.
—Observacions de Barcelona a les
set del matí: f
Pressió ai nivell de la mar. 764 8 m/m :
Tempara?ura actual ... 6.8 graus
Humitat relativa .... 62 per 100
Vent. ... 10 qm. per hora del N.
Visibilitat horitzontal en promedi: 15
quilòmetres.
Estat del cel: 8/10 de Cunb. Stcu. Cist.
i Ci. j
En les darreres 24 hores: j
Temperatura màxima . . 11.5 graus
Id. mínima . . 6.2 id. ;
Recorregut del vent . 479 quüòmeíres
Precipitació, nuMa.
Insolació el dia d'ahir: 6 hores 25 min. i
I
La pròxima reunió |del Parlament de Catalunya
Aquest matí ha estat al Palau de la |
Generalitat el President del Parhsment, |
el qual parlant amb els periodistes els I
iha dit que, encara que era propòsit del \
Govern i del President el recomenar 1
les sessions la pròxima setmana, ell |
creu que no podran reprendre's les
tasques parlamentàries per tenir la co-
misijó encarregada d'estudiar l'Estatut
orgànic poc avençats els seus treballs.
Un boig al pati dels tarongers
Aquest maíí, mentre el President de
de la Generalitat creuava el pati dels
tarongers, se li ha acostat un subjecte el
qual amb grans crits s'ha posat a pro¬
testar contra el senyor Macià perquè no
li donava auioriízació per a casar-se.
Tot seguit hom ha vist que es tracta¬
va d'un individu que no estava bé del
cap, motiu pel qual ha estat reclòs al
dispensari.
La vaga dels ebenistes
En un establiment del carrer de Baí-
lèn, núm. 122, propietat de Bernat Sal¬
và, han entrat dos individus pistola en
mà, pretenint que els dependents que
hi treballen secundessin la vaga.
Els dependents hsn reaccionat tot se¬
guit i han plantat cara als pistolers, els
quals han fugit corrents, perseguits pels
dependents i un guàrdia civil. Aquest
ha disparat la seva pistola contra els fu¬
gitius, que s'han fet escàpols en un au¬
tomòbil.
Troballa de líquids
per la fabricació d'exp^osius
En un pis d'una casa de la barriada
de Sans, han estat tirats pe! jutjat els
mobles al carrer per falta de pagament
Els que treien els mobles han trobat
varis flíscons amb líquid per la fabri¬
cació d'cxplosius. El llogater i un rello¬
gat que vivia al pis, han estat detinguts.
Vaga
S'han declarat en vaga 25 obrers de
la casa Fiol.
La radiació de la conferència del
senyor Bofítl i Mates no ha estat
autoritzada
El ministre de Governació no ha au-
tori zaí la retransmissió de la conferèn¬
cia que l'ex-president d'Acció Catalana
donarà aquest vespre a la Saia Mczart,
amb el tema «Per la nova estructuració
de la polí'ica catalana».
La conferència no serà retransmesa
per ésser, diu el senyor Ametlla, criteri
de! Govern autoriizír soiaraení la ra¬





Aquesta matinada uns joves a la p'a-
ça del Carme llençaren pedres contra
les finestres del frontó i feren varis dis¬
pars. Perseguits pels serenos i policies,
que els feren varia diîpars a l'sire,
aquells fugiren contestant a trets. Més
tard pogueren ésser detinguts. L'un és
estudiant i^i l'altre emplea». Tenen 21
anys i ho hm fel com sole de protesta
contra l'acte d'homenatge que se cele¬
brarà aquesta nií a AzEña en l'esmentat
Frontó.
En un registre fet per aquells vol¬
tants de la Plaça del Carme, ha estat
trobada abandonadi una bomba carre¬
gada i unes pisloles.
La política dels homenatges
Els admiradors de Lerroux han invi¬
tat als seus afiliats a un acte d'home¬
natge a Lerroux que se celebrarà el dia
4 amb motiu del seu aniversari i per a
ratificar-li llur identificació pel discurs
pronunciat al Congrés.
Els rumors de crisi. - Substituirà el
senyor Giralt al senyor Casares?
S'ha comentat força la informació
donada per un diari d'ahir a la nit so¬
bre la pròxima sortida del ministeri del
senyor Casares Quiroga per motius de
salut i que seria substituït pel senyor
Giralt actual ministre de Marina.
S'afegia que la noticia no tenia res
d'inverossímii i que potser s'ampliarà
la crisi de manera que poguessin en-
I trari els representants de la Firpe.
La serenitat de les dones socialistes
MELILLA.—A l'acte final de la Set¬
mana Femenina Socialista i mentre par¬
lava un diputat explotaren a la Sala
varis petards posats pels extremistes.
L'ordre es restablí gràcies a les matei¬
xes dones.
Neu a Avila
AVILA.—Ha nevat amb abundància.
A les altures hi ha una capa de 50 cen¬
tímetres i el trànsit per les carreteres es
fa molt dificil.
Després de la bonança^
la maltempsada
CUENCA.—Després d'haverse re-
gistrai temperatures primaverals de 17
i 20° ha nevat fort. Una forta pluja i un




Al Palau de Bonavista, a les onze del
matí, s'han reunit els ministres en Con¬
sell, que ha acabat a les dues de la tar¬
da.
A la sortida, el ministre d'Agricultu¬
ra, abans de donar la referència oficio¬
sa, ha qualificat de falses i apòcrifes les
declaracions que, atribuïdes ai Director
genera! d'Agricultura, publica «El Im¬
parcial». Ha anunciat que el Director
general d'Agricultura, que ja havia des¬
mentit, també, les declaracions, publi¬
caria una nota per a contestar a «El Im¬
parcial».
Segons la nota oficiosa ban estat pre¬
sos els acords següents:
Aplicar el decret del 12 de setembre
ftl Cos d'Intervenció Militar.
Augmentar el crèdit coneedit a la Bi¬
blioteca Nacional per a poder ampliar
les hores que està oberta.
El Consell també ha estudiat ta situa¬
ció de l'indústria minera a Astúries.
La vaga minera a Astúries
El Director General de Mines pre¬
guntat sobre la situació de la vaga mi¬
nera a Astúries, ha dit que tot dependía
d'una reunió que els patrons celebra¬
ven avui a Oviedo i de la qual ha de
sortir una resposta categòrica dels pa¬
trons al Govern.
Los protestes contra la llei de Con¬
gregacions.- Vaga de estudiants a
{ Granada
Els estudiants han acordat declarar la
vaga com a protesta ai projecte de llei
de Congregacions que estan discutin
les Corts.
Avui ha començat la vaga a la Facul¬
tat de Dret, i demà es generaliízarà la
vaga a totes les Facultats.
Els esindiants de la F. U. E. han pro¬
testat de la vaga.
Els vaguistes han estat al Govern ci-
vú per demanar autorització per a ce¬
lebrar una manifestació, autorització





PARIS.—EI ponent de pressupostos
ha precisat el resultat del darrer esforç
realitzat per la Cambra en la discussió
de la dofziva provisional 1 projecte de
sanejament financier.
Les millores obtingudes per ingres¬
sos es resumeixen en les següents xi¬
fres: Control fiscal 90t milions. Ingres¬
sos fiscals: 1313 milions. Recursos di¬
versos 1025 milions.
Tot això, sumat ais augments obtin¬
guts el mes de juliol fa pujar a uns dett
mil milions de francs els augments ob¬




Estrangers ba dimitit essent substituit
pel Ministre de la Guerra. S'ha encarre¬
gat d'aquesta última cartera el general
Meidevil.
Hom tem que a la fi sigui declarada
la guerra entre la Xina i el Japó
LONMRES.-De Washington li tele¬
grafien a Renter que regna la més viva
aprebensió en els centres oficials res¬
pecte la situació del conflicte xino-japo-
nés. Hom tem que fracassades les ges¬
tions de conciliació es fa inevitable una
guerra declarada entre Xina i Japó.
Hom creu que el Japó bloquejarà els
ports de Xina la qual cosa crearia una
situació dificil a les potèneies. També es
considera segura la retirada del Japó en
el si de la S. de N.
L'incendi de F «Atlantique»
Declaracions del capità del vaixell
PARIS, 14.—L'enviat especial de «Le
Journal» a Bordeus ha interrogat al c»f
pità del vapor «Atlantique» el qual ba
declarat que en efecte ja havia observat
a bord abans del darrer viatge a Amè¬
rica uns actes de sabotatge si bé no de
gravetat.
La competència internacional és fan
grossa—digué—que poden explicar-se
aquests actes de malevolença per a
allunyar un competidor encara que
només sigui temporalment.
En el cas del «Atlantique» hi ban in¬
dicis que fan creure en ta mala voluntat
de algun interessat si bé sense intendó
de destruir el vaixell, encara qne el fet
excedís després a l'intent dels que el
provocaren.
Secdó filnandera
Coiiltnkeioni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta piaça, M. Valimajor—Moles, 18
BORSA
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A gües ordinàries .... 143'25
Explcsains....... 138'75
Petrolis . 5 40
As«daluBOS. ...... *!4'25
Coionial ...... *44*35
F. C. Transversal. .... *33'65
IfeïincsRil . .... ·48'00
Tramvies ordinaris.... *40*75
Sucrera ord. ...... *40 00
bnermitn Mleanra.—MatmrA
4 DIARI DE MATARÓ
A R O iVi A
El dia 29 de març, amb motiu de l'obertura de l'Any Sant, sortirà de Barcelo¬
na una comitiva cap a Roma, visitant-se.també Marsella i Gènova.
Demani's fullets i informes a JOAN FONTANALS, Lepanto, 50 - MATARÓ,
agent de (S. A. E, M. - viatges i turisme - Representants dels
ferrocarrils italians - BARCELONA - Rambla Santa Mònica, 51-33







en ven, ai ^milieu' punt de Calella.
Per Informes, escriure a Diari de
Mataró, n° 2870.
Es ven
botiga de comestibles situada en lloc
cèntric.




despatx, fítxers, fitxes, ca¬
vallets amb abecedari i amb
números per fítxes, etc.
«Lapila de major duració*
Distribuïdor general a Espanya.
JAIME SCHWAB
Consell de Cent, 227 Barcelona
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següentsx
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal,. Riera, 48
Llibreria Catòlica , Santa Maria, 10
Lltbr ería lluro. . . Riera. 40
Bcaileinia de Tall I ConUó - sistema 'M"
Dirigida per la professora titular
Oorredó Cardoner
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SALA DE LECTURA
Estadística delmes de gener de 1933
Número de llegidors:
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
Homes . . 267
Dones . . 114
Nois. . . 627
Total. . 10C8
Llibres de nois. . 679
Generals . . . . 34
Filosofia . . . . 5
Religió . . . . 3
Ciències socials . 17
Filologia.... 3
Ciències pures . . 11
Ciències aplicades. 27
Belles Arts . . . 38
Literatura. . . . 191
Història Geografia. 38
Total. . 104Ó
Lectors de Revistes. . 87
Volums catalogats . . 6.067
Bala del Comerç, Indústria I professions de la datat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmpiiacloDs lelotfràfiancs
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a lerminis - Exposició permanent - Marcs
Anlsiats
ANTONI GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina dc licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMÂRI Amàlia,38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoDcrs
BANCA ARNÜ3 R, Mendizábal, 62 - Tel. 40
Negociem lois els cupons vencimeni corrent
* B. URQUJJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
S. A. arnús gari
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bropzclals l plaidais
josep español Balmes, 11
Els més perfectes
Cilicrcricf
emili súria Churruca, 39- lelèjon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrialtcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
hnmillorabie servei d'antos i tartanes de lloguer
C«ri«DS
- COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES *
P.r encàrrecs, j. ALBERCH, :rant Antoni, 70-Tel. 222
COl-ICHIS
ESCOLES PIES Apartat n." 6- Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corderf
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, 2Z
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P. 16
Circulars-, obres, actes i tota mena de documents
Dcnflflcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 501.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
VincrArics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
Bcsircs d'oircs
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Saní Benet, 24
FUNERARIA *LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
ipsicrlcs
JOAN ALUM SantJosep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant,23
Projectes i presuposlos
Administració i preu fet




BENE7 JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Coixes d'ocasió — Tel. 534
flcrponifcrics
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Inpreniicf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d arlicles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R, Lastelar,28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
ModPlpArla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles dc Fumistería
Nàqpiucs d'cscriprc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34rT. 362
Abonaments de neteja i conservació
ticrccrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres dc punt, Perfumeria, juguéis. Confeccions
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
Mcftfes
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
ffooici
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena ds mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizábal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a repal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizábal, 52
Gust i economia
Ocpiislcs
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
PcrrRoacrict
ARTUR CAPELL R. Mendizábal, 43, praL
Especialitat en l'ondulació permanent
C4»S^ PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parle française»
lastres
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema Millier
ViatBes i Excarslons
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
